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KISKANMAK
Yerli roman edebiyatımız, son 
aylarda yeni ve güzel bir esef ka­
zanmıştır. Bu eser Nahid S im  
Örik tarafından takdire değer bir 
dil güzelliğile yazılan “Kıskan­
mak,, isimli romandır. Kıskan­
mak, iki kardeş arasında bir 
aile tedbirsizliği yüzünden, daha 
çocukluk çağında başlayan bir 
kıskançlığın, bütün hayat boyun­
ca yürüyerek ne çirkin ve ne acı 
aile facialarına sebep oluşunu 
adım adım takip eden başarılı bir 
romandır. Okuyan, bu eserde can­
lı tipler bulacak, içtima! hayatı­
mızın bilinmesi gereken bir tara­
fını öğrenecek ve nihayet “Hiç 
olmazsa bunların önüne geçilemez 
mi?„ diye zihninde bir soru be­
lirdiğini farkedecektir.
Son yılların birbirine pek ben­
zeyen roman mevzuları dışında, 
orijinal bir hayat hâdisesini or­
taya koyması da eserin çeşitli 
meziyetleri arasındadır. Bu ki­
tap İbrahim Hilmi Yayınevi ta­
rafından, “Türk Romanları Serisi,, 
diye başlanılan yeni bir neşriyat 
serisinin ilk eseri oluşu da onun 
değeri hakkında kâfi bir fikir ve­
rebilecek mahiyettedir. (1946).
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Yeni bir romana
| A dile  A yda
t Nahid © m  Örik- 
l bir kaç sene ev- 
ei «Tan» gazetesin­
le *efrlka edilmiş 
%n «Kıskanmak»
Mil ramanı kitab 
kilinde çıkmış bulunuyor. Hikayeci, 
îkracı, münekkid ve mütercim Nahid 
Errı’nm kaleminde bir romancı için 
İsım olan bir çok unsurlar ve vasıllar 
ltiîvcud,dur.
1 «Kıskanmak» mükemmel bir romnri- 
' <Jiye belki iddia edilemez, fakat mü- 
:rmnel bir mevzuu vardır. Ruhî tah- 
ere, karakter incelemelerine, İçtimaî 
lüşahetlelere ve taşra hayatına aid tas- 
’rlere müsaid fevkalâde bir mevzu.
, imancı bu mevzudan oldukça verimli 
U şekilde istifade etmiştir. 
t'Cardeşler arasında kıskançlık hissinin 
'¿masında ana ve babanın şüphesiz 
İV’ük rol ve mes’uliyetleri vardır. Hc- I  •n bütün ana ve babalar çocuklarını 
/ tsavi derecede sevdikleri halde, tam 
t adalet ve hakkaniyete riayet etmek 
v kıskançlık uyandırmamak hususun- 
d  pek azı şuurlu bir itina gösterirler, 
ip Nahid Sırrının romanı bu neviden 
bi kıskançlık hissinin bir ihtiraş ha­
li® gelerek nasıl üç kişinin hayatını 
ılüst edecek facialara sebebiyet verdi- 
îhi hikâye ediyor.
Dünya edebiyatında iki kız kardeş, iki 
ukek kardeş yani ayni cinsten iki kar- 
leş arasındaki kıskançlık hissine daya­
tan bir çok roman ve piyesler mevcud 
se de, bizde kardeş kıskançlığı az iş­
enmiş bir mevzudur. Hele Nahid Sır­
ının romanında olduğu gibi ayrı cins­
en iki kardeş arasındaki kıskançlık 
lissi üzerine müesses bir ruhî dram 
lüsbütün orijinal bir mevzu sayılabilir.
Ne yazık ki, bu mevzuu ve bu oıiji- 
laliteyi kitabın ilk sahifelerinde ve 
lattâ ilk fasıllarında anlamak mümkün 
leğildir. Romanın ancak aşağı yukarı 
iörtte birini okuduktan sonradır ki,
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i mevzuu kavramak ve şahısların mev­
kiini tayin etmek mümkün oluyor. Esa­
sen romancı kendisi de okuyucunun 
alâkasını kimin üzerine temerküz etti­
receği hususunda mütereddit! görünü­
yor, bu tereddütten hayli zaman kurtu­
lamıyor.
Romancının tereddüdü iki sahıs ara­
sındadır: Birincisi her nevi talih ve 
mazhariyetlere nail olmuş olan ağabe­
yini çocukluğundanberl kıskanan ve o- 
nun evinde bir sığıntı halinde yaşayan 
çirkin İhtiyar kız Semiha, İkincisi yirmi 
yaşında yakışıklı... pardon, «güzel, hem 
de çok güzel» bir delikanlı olan Nüz- 
hettir. Romanın başında romancının bu 
ikinci şabsa karşı sempatisi bariz olarak 
hissedilmektedir. Halbuki bu tipin her 
kese sempatik geleceğinden şahsan biraz 
şüpheli bulunmaktayım Aşağıdaki sa­
tırlardan bu hususta fikir edinmek güç 
değildir:
.... Bembeyaz göğsünün, boynunun ve 
çeriesinin beyazlıkları üzerinde biraz 
çıkık ağzının kan sürülmüş kadar kızıl 
dudakları gülüyor, bu gülü? parlak, be­
yaz ve kusursuz, sade biraz irice dişleri 
gösteriyordu. İstediği ücreti koparmak 
için bütün güzelliğini seren ve işvesini 
kullanan bir fahişe gibi o bembeyaz, 
geniş ve en hafif tüyle kirlenmemiş 
göğsünü garip perişan saçlı başını sal­
ladı... İnce uzun kaşlarını ve çok uzun 
kirpiklerini sevgilisinin yanağına sürü­
yor; _Değmez miyim? Her fedakârlığa
değmez miyim? Diye mırıldanıyordu... 
Bü derecede güzel olmak muhakkak ki 
nc-cib ve İlâhî bir şeydi ve övünüşile 
Nüzlıet hiç de gülünç olmuyordu...» 
ı Bir yanlışlık olduğunu zannetmeyiniz. 
Yukarıdaki satırların mevzuu bir gene 
kız veya bir gene kadın değil yalnız bız- 
| de hazan kadınlara da verilen Nüzhet 
ismini taşıyan bir şımarık oğlandır; 
kıskanç kart kızın ağabeyinin karıslJe 
münasebet peyda etmesine gizlice yar­
dım ederek nijıaî faciaya âlet ve kur­
ban ettiği şımarık oğlan.
Böyle bir delikanlı tipine mevzu icabı
şüphesiz ,ihtiyaç vardı. Fakat göğsünün 
bu kadar beyaz ve kirpiklerinin bu ka­
dar uzun olmasına da acaba lüzum var 
mıydı?
Fransızlar «zevk ve renkler rnünakaşa 
mevzuu olamaz» derler. Belki çok hu­
susî zevklere malik muayyen kimseler 
ve muayyen bir okuyucu kütlesi be­
nim anlamadığım bu kısımlardan çok 
hoşlanacaktır. Zira itiraf ederim ki, 
Oscar Wilde ve Pierre Louys gibi bazı 
büyük muharrirlerde de anlamadığım 
kısımlar mevcuddur.
Romanın cinayet faslına tekaüdüm 
eden salıifeleri kuvvetli. Romancıda 
âdeta bir Mauriac edası var. Cinayetten 
sonra, istintak sıralarında da ..ihtiyar 
kız Maurice Maeterlinck’in «Mavi Kuş» 
undaki Kedi gibi bir riyakârlık ve hı­
yanet timsali halinde yükseliyor. Bura­
ları da romanın kuvvetli kısımlarıdır. 
Kırkma kadar sırf bir gün intikam al­
mak ümidile ve bu ümidin verdiği kuv­
vetle bütün mahrumiyetlere ve her nevi 
zilletlere katlanarak yaşayan ve niha­
yet intikamın verdiği haz ve bahtiyar- 
I lıkla adeta gençleşen ve güzelleşen ih- 
! tiyar kız çok yeni ve çok kuvvetli bir 
facia tipi halinde gözlerimizin önünde 
tecessüm etmekte, esrarengiz şimali bir 
heykel halinde yükselmektedir.
Ne yazık ki bu heykeli romancı bir 
kaç sahife sonra kendi elile yıkıyor, de­
viriyor.
İhtiyar klzm simasına kuvvet veren, 
tipine psikolojik gerçeklik bahşeden 
şey, onun her nevi zevkten mahrum, 
her nevi suçtan münezzeh bir hayat 
geçirmiş olmasıdır. Bu kızm tipini bize 
bu yolda gayet gerçek ve inanılır bir 
şekilde tasvir etmiş ve hakkında gayet 
canlı ve vazıh bir fikir vermiş iken, 
romancı, neden sonra, evlenmek iste­
meyişini izah etmek bahanesi ve müna- 
aebetile kahramanının mazisine geri 
dönerek ona lüzumsuz yere gençliğinde 
iki defa günah işletiyor. İhtiyar kızın 
tipinde artık hiç bir tecanüs kalmadığı 
gibi, ağabeyinin zevk gecelerinden dön­
düğü sabahlar ona karşı duyduğu tik-
isinme İle karışık İm­
renmelerinin, İçine 
atıp gizlediği arzula­
rının, geçirdiği buh­
ranların da artık Mr 
manası kalmıyor.
Burada kahramanına hata işletmekle 
romancı büyük bir psikoloji ve sanat 
hatası. yapıyor.
Vicdan azabları, gizlenmesi ve örtül­
mesi lâzımgelen kabahat ve ¡suçlar da­
ima insanın iç dinamizmini zâfa, felce 
uğratan, enerjilerini aşındıran ve ira­
denin tecelli ve tezahür kabiliyetini 
kemirip yok eden . şeylerdir. Bu kadar 
sabır ve sebatla, bu kadar metodik bir 
şekilde ve hayatın zevklerini tatmakta 
olanlara karşı bu kadar derin kıskanç­
lık ve kinle İntikam plânım hazırlaya­
rak, onun bu kadar soğukkanlılık ve 
cesaretle tatbik etmek kuvvetini ihtiyar 
kız ancak mutlak bir mahrumiyet için­
de geçen bir hayatın iğbirarından ala­
bilir. Memnu meyvayı tatmış ve bir 
nevi vicdan azabı ve günahkârlık duy­
gusu taşıyan bir ihtiyar kızda bu de­
rece kin, bu derece intikam hırsı ve bu 
derece enerji mevcud olmasına imkân 
yoktur.
Komanın heyeti umumiyesi içinde en 
mütecanis sima kocasını aldatan ve adeta 
görümcesi tarafından aldatmağa sevke- 
dilen Mükerremdir. Kocası Halid ise, 
muhtelif tiplerin bir araya gelmesin­
den hasıl olmuş bir halita hissini veri­
yor. Romanın röuhtelif kısımlarındaki 
t Halici ler birîbirine uymıyan ayrı si­
malardır. Hele bekârlığındaki çapkınlık 
hayatı üzerinde ısrarla durulan ve bi­
naenaleyh uyanık bir koca olması lâ- 
zımğelen bu adamın, karısının vaziye­
tinden hiç şüphelenmemesi ve başındaki 
felâketi sezmemesi pek şaşılacak bir 
şeydir.
Az kalsın kuvvetli bir karakter etüdü 
ihtiva eden ciddî bir tahlil romanı ola­
cak olan böyle bir romanda bu nevi 
psikoloji hata ve ihmalleri esefe şayan­
dır.
Şekle gelince, romanın ikinci yarısın­
da lisan daha düzgün, üslûp daha işlen­
miş. İlk fasıllarda tesadüf edilen «Nüz- 
hetten ayrılmır ayrılmmaz dedi ki», 
«Zonguldağa gelinilince» gibi cümle ve 
tabirlere tesadüf edilmiyor.
Her şeye rağmen kuvvetli kısımlar 
ihtiva eden romanından dolayı NWüd 
Sırrıyı tebrik etmeliyiz.
Adile Ayda
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güzel, tahkiye de iyi; fakat his ba-' 
kınımdan bazı aykırılıklar var. M e­
selâ: j
1 — Bizde bir köşke malik olan 
bir paşa kızı, çirkinliğinden dolayı 
kocasız kalmaz. Kambur kadınlar ta­
nırım ki kendilerine koca- bulmuşlar 
ve levent gibi evlât yetiştirmişlerdir.
2 -— Bir baloda kadın kıyafetine 
I girmiş bir erkek, başka erkekler ta ­
rafından bir kadın gibi takdir edil­
diğini söylemez.
3 — Ana baba, cihaz yapamıyaca 
ğaz diye kızı kocaya vermemeyi ha^  
tırlarma bile getirmezler. Bu an„-ak
drahoma denilen, garpta ve kirişti- ; 
yanlarda, kız tarafından kocaya ve­
rilen muayyen bir meblâğı hatırlatır.
4 Bizde bir delikanlı fazla ya ­
kışıklılığı ile övünmez. Türk kadın­
ları da bebek gibi güzel erkeği pek 
sevmezler. Onlar bir erkekte erkek­
lik, olgunluk ve tahakküm ararlar.
5 - - Erkekler arasında karısının 
affolunmaz suçunu haber alıp piş­
kinliğe vuranlar vardır. Bizde nadi­
ren böyleleri de olabilir. Bu hatâyı 
sineye çekip sindirenler de bulunur, 
fakat onlarca bu fedakârlık suçun 
şayi olmaması ¡le mümkündür. Yok­
sa rezalet duyulmuş paçadan akıyor. 
Buna tahammül edenler, bizim içti­
mai hayatımızda nadir görülen acıklı 
hallerdendi.
Bu itibarla Nâhit Sırrı Örik’in 
eseri mevzu bakımından beni biraz 
düşündürdü.
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iki kardeş birbirini kıskanabi­
lir. Daha ziyade çocuklar arasın­
da rastlanan bir hâl.. Nahid Sır­
rı örik, bu kıskançlığı, çirkin ve 
geçkin bir kızda erkek kardeşine 
karşı ihtiras şeklini alan bir duy­
guya kalbedlyor. Kendi bileceği iş
Yeter ki roman amansız merha- > »
; metsiz bir kıskançlık duygusunu 
makul ve tabii gösterecek şart- 
I ları önümüze sersin; evlenmemiş 
çirkin bir kızı bir canavar kesi­
lecek kadar müthiş bir ihtirasa 
sürükliyen sebepleri, bizi de inan 
dıracak şekilde, ortaya koysun.. 
Mevzuu izah edelim:
Seniha mütekait bir Paşa’nın 
yaşlı, kara kuru, çirkin kızıdır. 
Koyu lâcivert iri, parlak gözlerine 
rağmen çirkinliğini, kendisi, pek 
iyi takdir etmektedir. Kendisin­
den sekiz yaş büyük bir erkek kar 
deşi vardır; Halit. O ise, kızın ak 
sine, güzel mi güzeldir. Daha kü­
çükken herkes, (bu çocuğun be­
yaz rengine, sarı saçlarına ve ma 
vi gözlerine ve Senfhanın kara ku 
ru haline, bakarak- ‘bu kız, o oğ­
lan olmalıydı!” derlerdi).
“Halit yirmi dört, Seniha İse on 
altı yaşındadırlar. Delikanlı zaten 
pek az ve sarı olan bıyık ve saka 
Unı her sabah itina ile tıraş et­
tiği için mavi gözleri, sarı saçla­
rı ve pembe teniyle hâlâ bir genç 
kızı andırıyordu.”
Senihanın bağrında kaidesine 
karşı ilk düşmanlık duygusu işte 
buradan geliyor. Yani kendisinin
çirkin, erkek kardeşinin de güzel 
oluşundan! Bu duyguyu kuvvetle 
besliyecek sebepler de aile muhi­
tinde eksik değildi.
Paşa babası vg 'bilhassa annesi 
oğullarını herşeyde Senihaya üs­
tün tutmakta, ona karşı sevgile­
rini gizlemeğe bile lüzum görme 
m ektedirler. Seniha evde ihmale 
uğramakta, Halld'e karşı İtina ve 
sevgi arttıkça o, varlığı ila yok­
luğu arasında bir fark görülmiyen 
hattâ varlığı yük teşkil ettiği his 
sini uyandıran bîr insan oluyor.
H aildi Avrupaya mühendislik 
tahsiline göndermişlerdir. Bu sı­
rada Cemal Paşa da tekaüt edil­
diğinden Avrupada okumakta o- 
lan oğullarının tahsiline devam e- 
debilmesi için evdeki kıymetli eş 
ya birer birer satılmaktadır. Hal­
buki Seniha, bu güzel ve kıymetli 
eşyada kendisinin de hakkı oldu­
ğunu, evlenme çağına gelen bir 
kızın, Avrupada okuyan bir erkek 
kardeş için hiçe sayıldığını görü­
yor; gittikçe bedbin, hırçın ve kıs 
kançlığı artan bir mahlûk oluyor.
Senihaya bir talip çıkmıştır. Hiç 
de fena bir adam değil. Fakat a- 
i naşı ve babası tahsilde olan Ha- 
lid’e para yetiştirirken ayrıca bir 
düğün masrafını da göze alamı­
yorlar, türlü bahaneler bularak 
talibi kötiilüyor ve bu evlenmeye 
mani oluyorlar, “inşallah Halid 
Avrupadan gelsin, sana kendi e- 
liyle daha alâsını bulur!” diyor­
lar.
Netice Seniha evlenemiyor ev­
de kalıyor. Kardeşi tahsilden dön 
dükten sonra da annesi ve babası 
ölüyor. Çirkin ve geçkin kız nef 
retetmekte olduğu ağabeysine 
muhtaç kalıyor.
Halit Şişlide bir ev tutunuştur. 
Kız kardeşi evin hizmetini görü­
yor, gece yarılarına kadar sefahat 
âlemlerinde gezip tozan Halit geç 
vakit eve gelince, kız kardeşiyle
konuşmağa bile lüzum görmeden 
odasına çekilmektedir. Bu hal de 
Senihaya ağır geliyor.
Senihanın kardeşine karşı bes- 
ledği kinin ve intkam arzularının 
ruh! sebepleri bunlar..
Şimdi düşmanlık nasıl tecelli e- 
diyor, bunu gözden geçirelim:
Halit evleniyor, Beşiktaştan or­
ta halli hattâ fakir denebilecek 
“Mükerrem” adında bir kız alı­
yor. Bu kızı; “kısmeti çıkmıyan 
gelinlik kızlara koca tedariki’’ 1- 
le geçinen bir kadın bulmuştur. 
Kırkına kadar bekârlığın ve sefa 
hatin türlü zevklerini çıkaran Ha­
lli sererek deği^ sırf dinlenmek 
ve bekârlıktan uzaklaşmak İçin 
evlenmiştir. Mükerremde kendi­
sinden yirmi yaş büyük 
bir adama( aşk ihbira- 
raslyle değil, refah içinde ömü? 
sürmek»* hevesiyle varmıştır. Ar­
kadaşları kendisine: "bir görümce 
üç kaynanaya bedeldir. Haildin 
kız kardeşi sana dünyayı zindan 
edecek!” diyorlar ama, genç kız, 
bu sözlere kulak asmıyor. Bir ge­
çimsizlik yaratmıyacak Ve Seniha! 
yı tatlılıkla idare edecek kadar 
akıllı bir kızdır.
Halidln işi Ankaradadır. Bir a- 
partıman katınla oturuyorlar. Î1İ 
aylar karısıyla fazla meşgul ol­
makta, genç kadın da; uzviyeti tat 
min edilince kendini mes’ut say­
maktadır.
Bu saadetten izdirap duyan5 ye 
ni evlilerin arasında uçurumlar 
açmak için fırsat gözliyen biri 
vardır: Seniha! Geçkin kızın bü­
tün emeli( Haildi gururundan y&- 
ralamak^ karısını en ağır ve çir­
kin vaziyetlere düşürerek karde­
şinin felâketinden zevk almaktır.
Hadiseler de buna yardım edi­
yor.
Halit her cins kadından zevk al 
mış bir adam olduğu için yavaş 
yavaş Mükerremden de soğuyor, 
eski alâka ve heyecan kalmıyor. 
Mükerrem de başka bir erkek tâ 
rafından sevilmek ihtiyacını duy­
mağa başlıyor.
Tesadüf, bu erkeği önüne çı­
karıyor: hariciye memurlarından 
Celâl Ferit. Ellisine gelmiş, fakat 
güzel giyinmesin^ kadınlan tes­
hir etmesini bilen bir adam.
Seniha, bu münasebet! haıberl 
yokmuş gibi gözükerek^ büyük 
bir sevinç ve ümit içinde talklp et 
mektedir. Bu sırada Halit Zongul 
dak kömür ocaklanna mühendis 
tayin ediliyor. Genç kadın Celâl 
Ferltle bir günah İşlemeden An- 
karadan ayrılıyor.
Mükerrem; Zonguldakta, maden 
ci Hayrettin bey isminde bir zen­
ginin henüz orta mektebi bitire- 
memîş yirmi yaşındaki haylâz ah­
lâksız, fakat güzelliği dillere des­
tan olmuş "Nüzhet” adındaki oğ­
luna aşık oluyor: “Bembeyaz ve 
bir mermer kadar temiz göğüslü 
cinsi belli olmıyan bir heykel 
gibi, bir resim gibi güzel’’ bîr oğ 
lan!.. “Omuzlan geniş < beli ince 
ve kalçaları dar.”  ^ “mavimtırak 
sayılacak kadar siyah gür saçla­
rının dalgaları ustaca birbirine 
karışmış!” .. Romancının bu tas­
virlerle bize tanıttığı mahlûk bir 
kadın değildir: tam tersi. Müker- 
rernin sevgilisi orta mektep tale­
besi haylâz ve serseri NUzhettlr.Jt
Bundan sonra ne olacağı ma­
lûm! Bu cins romanlann hepsin 
de görmeğe alıştığımız giibif Mü­
kerrem, Nüzhetin metresi olur. 
Seniha bu macerayı^ farkında de­
ğilmiş gibi görünerek, haz ile, sa 
adetle takip etmektedir.
' Kocasının madende kaldığı ge- 
celerı genç kadın gizlice evden 
çıkmakta ve geceyi yirmi yaşın­
daki oğlanın yanında geçirmek­
tedir. Fakat kadının kibarı _ adl- 
sij namuslusuj namussuzu diye» 
bir faik gözetmlyen Nüzhet bu 
maceradan da bıkmıştır. Zaten 
bu işlerden annesi Nuriye Ha­
nımın da haberi vardır.
Bu kadın yirmi yaşındaki mek 
tep kaçkını oğlunun rezalet ve ma
ceralarmı nazırıamaıua uuj-
maktadır. Fakat bu defa işin uza 
ması onun da canını sıkıyor.
Senlhaya gellnce( intikam zama 
nınıp yaklaştığına hükmediyor. 
Karısının adi bir oğlanla kendisi­
ni aldatmakta olduğunu kardeşi­
ne haber veriyor. Bir gece Mfiktfr 
rem yine randevusuna gidince, Se 
nlha da madenlerdeki dairesinde 
beklemekte olan kardeşine koşu­
yor; Mükerremin sevgilisiyle bu­
luştukları yerin adresini veriyor. 
Halit bu eve koşuyor.
Fakat Nüzhet( Mükerremle a- 
lâkayı kesmek yahut geng kadını 
rezalet hayatına alıştırmak için, 
randevu yerine iki fahişe ile bir 
takım adamlar getirmiştir. Müker 
rem buraya gelince bu iğrenç man 
zarayı görmüş ve bir dakika dur­
mada»' kaçıp eve perişan bir halde
'  --- ------------- — ------------- ,
dönmüştür. Halit karısını bu ev­
de bulama*.
Fakat Nüzhet sinsi bir cüret ve 
küstahlıkla Halldej karısının ya­
rım saat evvel buraya gelip cema­
ati beğenmiyerek gittiğini söyle­
yince Hallt’te tabancasını çeker 
ve Nüzheti öldürür.
Bu cinayet Senlhayı sevindiri­
yor fakat halft hırsını alamamış­
tır.
' Bundan sonra mevzuu ile ilgisi 
pek kuvvetli olmıy&n bir hayli taf 
eilât gelmektedir.
Halit yedi buçuk sene hapse 
mahkûm edilmiştir. Mükerrem îs- 
tanbula dönmüş ve paralı birine 
metres olmuştur. Seniha iee Amas 
Tada llkmektep hocalığı almıştır. 
Kardeşinin sefil ve perişan kal­
dığı Zonguldak hapishanesinde 
bir dert yakalamasını ve dertli bir 
halde hapisten çıkıp beş parasız 
sürünmesini beklemektedir.
Fakat Halit, mahkûmiyetini biti­
rince, Balya şirketine tayin edill 
y°r, dostlan kendsine ödünç pa­
ra buluyor.
Kardeşinin partal bir kıyafet­
le ve ekmek parasına muhtaç, ba- 
P’sten çıktığını görmek İçin Zon 
gnidağa kadar gelen Senihaı Ha­
ildin temiz bir kıyafetle çıkıp ra- 
raf rahat vapura binerek yeni va 
zirainin başına gittiğini haber a 
lıyor.
rieekin ve çirkin kız hırsını tat 
mln edemeyince geldiği yer*- git- 
m-'k için vapura binmiştir. Tesa­
düf vapurda, karşısına Miikerre- 
mf çıkarmıştır. Kendisinin ihti­
yar bir kut dalıa çirkinleşen ha­
li karşısında Mükerrem parıi'ılı 
bir güzellik içinde, temiz ve ağır 
glvlnnıis Samsunda bir barda ça­
lışmak üzere gitmektedir!
“Kıskanmak*' ın mevzuu bu! 
Eserin tahlilini iMncl vaztya bı­
rakalım. S.dat OKSAK ’
KIS K A N M A K
Nahif Sırrı Örik ve roman tekniği
"Kıskanmak” romanı yıp­
ranmamış, dikkate değer bir 
konuyu ele alıyor. Kaderin 
çirkin yarattığı, aile muhitin­
de güler yüz görmiyen, erkek 
kardaşınm her suretle kendi­
sine tercih edildiğini farket- 
tikçe ruhunda kin ve isyan­
dan bir yanardağ beliren bir 
ki®» kıskançlığı ve bütün 
ömrünü kardaşmdan hınç al 
ma hırsıyle nasıl harcadığa 
bu romanın mevzuuna temel 
olmuştur.
Bu eseri okurken Jules 
Renard’ın “Poi de Carotte” 
adlı romanını hatırladım.
Türkşeye de, zannedersem 
Hr ’ t Fahri Ozansoy tarafm- 
dan tercüme edilmiştir. Bil­
mem Nahit S im  Örfe bu ro­
manı okumuş mudur; belki 
de farkında bile değildir, fa 
kat bu eserle kendi romanı 
arasında kuvvetli bir yakın­
lık var.
Jules Renard, bu eserde, 
aile muhitinde küçük yaştan 
beri ihmal edilen bir çocu­
ğun bütün bir hayat boyun­
ca etrafındakilere karşı âsi 
vebaydut ruhlu olarak yetiş 
meşini tasvir eder. Bu sert 
ve müthiş mizacın, çocukluk 
tan itibaren evde karşılaştı­
ğı ihmal ve kayıtsızlığın na­
sıl bir neticesi olduğu tran­
sız muharririnin bu meşhur
Y A Z A N  :  -
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eserinde açıkça gözükür.
Bu satırları Nahit Sırrı’- 
mn romana seçtiği konunun 
orijinalliğini ve yabancı ro­
manların da bu mevzu üzerin 
dQ çalıştıklarım belirtmek i- 
çin yazıyorum.
Yalnız "Kıskanmak” ta, 
Senihamn, kardeşine karşı 
bir canavar kesilmesini izah 
eden sebepler ve hadiseler 
daha azık ve kuvvetli olarak 
tahlil edilseydi, romanın so 
nuna geldiğimiz vakit, çirkin 
kızın bu müthiş kin ve nefre 
tini kendi kendimize bir tür 
lü izah edememek gibi bir 
duruma düşmezdik. Roman 
Senihamn kıskançlığım izah 
ediyor, fakat, bu kıskançlığın 
çirkin kızı, kardeşinin felâ­
ketine susamış vahşi bir mab 
luk haline sokabilecek kadar 
kuvvetli ve amansız oluşu­
na biraz da hayret eder gibi 
oluyoruz. Bir “Sabit fikir” 
haline gelen kardeş düşman­
lığının sebepleri herhalde da 
ha kuvvetli, daha kandırıcı 
ve inandırıcı olmalıydı.
Roman, ana konu olan bu 
kıskanma dekoruna bir de 
aşk macerası eklemiştir: Ha- 
lidin genç ve toy karısı Mü
kerremin yirmi yaşında bir 
ortamektep talebesi olan Nüz 
hetle münasebeti bu mace­
rayı vücude getiriyor. Gönül 
-bu romanın cidden orijinal 
olan ana konusuna uygun ol- 11 
ması için- Senihamn öç alma 
imkânım artık didiiklene di­
diklerle bıktırıp usandıran 
bayağı sevişmelerin adi sah­
nelerinden değil, daha az tek 
rarlanmış, daha özlü hadise­
lerden ve şartlardan olması­
nı istiyordu.
Eğer esere heyecan ve çeş 
ni katmak için bir aşk mace 
rası mutlak lâzım geliyorsa, 
bunun daha asil ve daha az 
bayağılaşmış bir hikâye ile' 
canlandırılması imkânı Na- 
hid Sırn için herhalde güç* 
bir şey değildi.
Yeni yazılan romanlarımı­
zın bir çoğunda aşk; et ve 
sinir alışverişinin en bayağı 
en harcıâlem şekliyle ifade 
olunuyor.. Bu işin bir asalet 
tarafı olsun yok mu? Sonun 
da aldanma ve aldatılma ol­
makla beraber ruhu da bes- 
liyen maceralar yaratmak ne 
den mümkün olmasın! Erkek 
demeğe insanın dili varmı- 
yan Nüzhet çapındaki adi ve 
sefil oğlana Mükerremin tu­
tulmasını, haydi Halidden a- 
lınacak intikamın tam ve kuv 
vetli olması için zarüri bula­
lım,. Fakat bu ahlâk düşkü­
nü sevgilinin: “Yarın gece 
bende kalmazsan ben de bu­
luşacağımız eve bir başka ka 
din götürürüm; rastgele bir 
kadın, hangisi olursa!” deme 
si üzerine, Mükerremin bu 
bayağı herifin suratına nef­
retle tükürecek yerde onu 
göğsüne basıp: "Peki Nüz­
het!” diyerek bu rezilâne tek 
lifi kabul etmesi akıl alır şey 
lerden değildir. Bir fahişe- 
nin bile katlanamıyaçağı bu 
zilleti seven bir .kadına yük- 
, îempk herhalde isabetli bir 
görüş olmasa gerek!
Bununla beraber “Kıskan 
mak”, baştan sona, kadar a- 
lâkayı tahrik eder bir roman 
dır. Eserin bazı noktalarına 
ilişmek lüzumunu düydum- 
sa bunda en kuvvetli saik, da 
ha kuvvetli bir roman vere­
bileceğine inanmakta oldu­
ğum muharririnin şahsiyeti­
dir.
Nitekim, kitabın som sa- 
hifesinde, bu romanın bir ga 
zetede tefrika edildiği kaydı­
nı görünce, eserde rastlanan 
harici âlem aşk sahnelerin­
den dolayı, muharririne hak 
verir gibi oldum. Gazetede 
tefrika edilen romanlar, ek­
seriya herkesin hoşlanması 
gayesini takip ettiğinden, 
bir sanat eserinden beklenen 
kıymet ve meziyetleri hafc- 
kıyle aksettirmiyebilir.
“Kıskanmak” romanının 
dili ve üslûbu da benim bu 
düşüncemi kuvvetle destekle­
yecek mahiyettedir. Nahit 
Sırrının yazılarında gförme- 
ğe alışık olmadığım bazı 
-sakatlıklar demiyeceğim- fa 
kat tuhaflıklara bu romanın 
sahifelerinde rastladım: ‘Zon 
guldağa gelilince öğrenme- 
! ğe değen yegâne şey işte Nu 
riye Hanımın oğlu olan bu 
Nüzihettir!” S: 33.
“Gelinilmek” veya gelinin 
ce tabirlerinin Türk dilinde 
yeri olmadığını Nahit Sırrı i 
üstadımız pek iyi bilir. Bu- j 
nun gibi: “Yeşilimtrak ve Yu 
varlakımsı sözler” S: 33, ta­
birinin de şivemize aykırılığı 
yahut “Lâkin bu masraf ediş 
ler bir kardeşe borç ödenme­
si şeklinde yapılmıyor.” S: 
46, cümlesindeki “masraf e- 
dişler” sözü ancak gazete tef 
rikalarında rastlanması müm 
kün olan ihmal ile izalı edi­
lebilir. Yoksa dilimize uyrnı- 
yan bu ifade şekillerinin, gö 
zünden kaçmasına başka tür 
lü imkân olamazdı.
Bu görüşlerden sonra, “kıs 
kanmak” hakkında düşünce­
lerimi kısaca toplamak lâzım 
gelirse; “bu romanı okudu­
ğuma pişman değilim!” diye 
bilirim
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